



































































































































































































いえば Japan Inc.であり、英国流にいえば Japan
Co., Ltd.である。なお英国では近年、公開会社を
Public Company Limited（略して plc）、非公開





















































は Corporation Law という。米国でも英国でも
Act というときには、議会などが行動を起こして
























































































社禁止法」（ Bubble Act 、正式には Royal













































「共同出資会社法」（Joint Stock Company Act:
正 式 に は An Act for the Registration,




























































































































































（注１）McMillan, J., [2002] “Reinventing the Bazaar”
(W.W. Norton & Company)
（注2）Mayson,S.W., French,D. & Ryan, C.L., [2001]
“Company Law” (Blackstone Press)
（注３）梅田修 [1990]『英語の語源辞典』（大修館）
（注４）Roberts, R., & Kynaston, D., edited [1996] “The
Bank of England” (Oxford, Clarendon Press)
（注５）千葉準一 [1991]『英国近代会計制度』（中央経済社）
（注６）同上
（注７）Moss, D.A.[2002] “When All Else Fails”(Harvard
University Press)：中山晴生・遠藤幸彦訳『民の試
みが失敗に帰したとき』（野村総合研究所）
（注８）Chandler Jr., A.D.[1977] “The Visible Hand: The
Managerial Revolution in American Business”
(Harvard University Press)：鳥羽欽一郎・小林袈裟
治訳『経営者の時代―アメリカ産業における近
代企業の成立』（東洋経済新報社）
